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диалектический тезис о переходе количественных изменений 
в качественные полностью применим к кнр. китай уже стал одним 
из определяющих факторов глобального экономического развития, 
превратившись во влиятельную региональную силу в восточной 
и центральной азии. он стремится выйти на уровень глобальной 
политической силы, способной влиять на создание нового мирового 
порядка. в основе изменившегося международного позиционирова-
ния китая — рост его экономики как результат рыночных реформ 
и интеграции в мировое хозяйство. в 2005 г. экономика кнр прев-
зошла Францию и италию, в 2008 г. — германию, японию. сегодня 
единственная экономика, опережающая китай — американская. 
Методами плановой экономики поднебесная всё более прочно схва-
тывает бразды мировой экономики. так, доля кнр в мировой эконо-
мике в 1978 г. составляла 1,8 %, а в 2007 — уже 6 %; вклад китайской 
экономики в рост мировой экономики в 2003 г. составлял 13,8 %, но 
постепенно данная цифра увеличивалась и к 2011 г. достигла 30 %. 
таким образом, китай стал страной, вносящей весомый вклад в раз-
витие мировой экономики и выполняющей в ней стабилизирующую 
функцию. гарантия стабильности экономики кнр — это золотова-
лютные резервы страны. сегодня их размеры достигли беспрецеден-
тной цифры в 3,24 трлн. долларов. однако это, в свою очередь, тоже 
порождает проблемы и ставит преграды в стремлении китая достиг-
нуть статуса сверхдержавы. дело в том, что в то время как курс юаня 
увеличивается, китай накапливает золотовалютные резервы через 
доллары, иными словами меняет свое национальное богатство на аме-
риканские деньги.
в одной из своих статей авторитетный китайский экономист 
сян сунцзо указывает, что запас китайских активов смотрится 
хорошо только на бумаге, но с учётом инфляции всё выглядит иначе: 
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«китайские запасы в долге сШа и долларовых активах приносят 
огромные убытки каждый день. балансовая стоимость существенно 
не изменилась, но их реальная покупательная способность резко 
снизилась и продолжает неуклонно сокращаться. Может быть, через 
10 лет наши 3 трлн. американских долларов в валютных резервах 
будут стоить менее 300 млрд. долларов сШа» [1]. ся бинь, директор 
центра исследований развития экономики при госсовете кнр, также 
считает, что китай обеспокоен ценностью обязательств казначейства 
сШа в связи с долгосрочным снижением курса доллара. если обмен-
ный курс доллара будет падать дальше, это создаст угрозу для огром-
ных валютных резервов китая.
Это одна из первых проблем, требующих незамедлительного 
решения, так как в связи с данной ситуацией образуется проблема 
с курсом валюты кнр: курс юаня нестабилен (то повышается, то 
понижается относительно доллара), что вызывает недовольство насе-
ления и способствует возникновению обвинений кнр в манипуляции 
валютой со стороны других стран. в итоге получается, что своим 
экспортом китай опять же поддерживает иностранные государства, 
прежде всего сШа, которые являются его основным конкурентом 
в борьбе за экономическое и политические лидерство. более того, 
это делает экономику китая зависимой от запада и негативно влияет 
на уровень жизни населения, улучшение которого является одной из 
основных целей правительства кнр на пути к статусу сверхдержавы.
отрицательным образом на быстроразвивающуюся экономику 
китая влияет и демографическая угроза в стране. с увеличением 
численности населения китая всё больше обостряется проблема 
занятости: большое количество трудоспособных имеет положи-
тельную сторону только при соответствии численности трудящихся 
уровню социально-экономического развития страны и при условии, 
что общество имеет достаточно средств, ресурсов и оборудования для 
обеспечения трудоустройства. в китае же, где этих условий ещё нет, 
оно является обузой, «бомбой» для общества. здесь на рынке труда 
предложение постоянно превышает спрос. давление со стороны про-
блемы трудоустройства в основном вызвано избытком рабочей силы 
в деревне. решение вопроса, связанного с излишней рабочей силой 
в сельской местности, уже стало важнейшим фактором, определяю-
щим успех реформ в аграрном секторе. Это привело к выбору: либо 
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пустить крестьян в города, что вновь приведёт к различного рода про-
блемам, либо ограничить их переселение сюда и, в конечном счете, 
ограничить развитие деревни. «давление» данной проблемы также 
обостряет противоречие между «равенством» и «эффективностью», 
мешает реформам в общественной экономике. Малейшая неосмо-
трительность при решении этого вопроса может вызвать беспорядки 
в обществе. с другой стороны, если китай хочет построить систему 
рыночной экономики, нужно использовать механизм конкуренции 
и экономической эффективности. необходимо создание единого 
рынка рабочей силы, чтобы осуществить достаточное освоение, пра-
вильное и эффективное распределение трудовых ресурсов. но в усло-
виях, когда рыночная экономика только развивается, не происходит 
пока оздоровления систем рынка рабочей силы и социального обеспе-
чения, поэтому на пути осуществления вышеназванных целей возни-
кают ещё большие преграды.
быстрый рост численности населения препятствует накоплению 
материальных средств и вложению капитала в образование. отстава-
ние в этой сфере, несомненно, будет влиять на дальнейшее развитие 
экономики и общества в целом. согласно исследованиям, проведен-
ным в японии, степень образованности работников влияет на техни-
ческие преобразования: если уровень образования рабочего поднима-
ется на один класс, то уровень техники — на 6 %. следовательно, чем 
ниже уровень образования, тем меньше национальный доход страны 
[3].
вызов спроса также является одной самых острых проблем на 
повестке дня в кнр. с начала 90-х гг. ХХ в. приоритет экспорта стал 
важной составляющей стратегии развития экономики китая. для 
развития экспорта государство использовало льготный кредит, дота-
ции, возврат таможенных сборов, вознаграждения и т. д. в резуль-
тате последние 20 лет экспорт увеличивался. среди мировых экспор-
теров китай в 2002 г. занял 5-е место, хотя в 1978 г. он находился 
ещё на 32-м [2]. вместе с тем внутреннее потребление и инвестиции 
для китая намного важнее, чем экспорт, если реально учитывать его 
огромный внутренний рынок, опираясь на который можно освобо-
диться от существующих размеров зависимости от экспорта и миро-
вого рынка. более того, эффективность экспорта постепенно снижа-
ется. в последние годы многие экспортные товары попали в странный 
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круг: чем больше объем экспорта, тем меньше прибыль, так как 
экспортные цены намного ниже внутренних цен, иногда даже себе-
стоимости. однако экспорт без высоких прибылей — это «помощь 
другим». если увеличить внутренний потребительский рынок, сни-
зится зависимость от экспорта.
среди вызовов и угроз, тормозящих стремительное развитие 
китайской экономики, помимо ранее обозначенных, китайские спе-
циалисты называют такие проблемы, как внушительный разрыв дохо-
дов между различными слоями общества и отдельными районами 
страны, специфика иностранных инвестиций (они не всегда исполь-
зуются рационально и оказывают положительное влияние на развитие 
экономики) и внешнего рынка (где систематически возникают колеба-
ния и кризисы), вызовы окружающей среды (экологии) и т. д. кон-
фликт между природой и человеком, существовавший на всём про-
тяжении развития человечества, в наше время определяет характер 
экономико-экологической проблемы: экономический прогресс за счёт 
экологического регресса. с ростом экономики растёт потребность как 
в возобновляемых, так и в невозобновляемых ресурсах окружающей 
среды. китай в силу специфики истории, экономического развития 
и демографической ситуации столкнулся с проблемой серьёзного раз-
рушения и загрязнения жизнеобеспечивающих природных ресурсов. 
деградация окружающей среды уже сейчас приходит в противоречие 
с задачами дальнейшего экономического роста, необходимого для 
удовлетворения потребностей растущего населения и повышения его 
жизненного уровня.
однако, несмотря на имеющиеся угрозы и вызовы, современ-
ные тенденции развития китайской экономики положительны: про-
должается урбанизация городов, корректируется разница в доходах 
людей, принимаются программы по решению демографической про-
блемы, реализуются грандиозные инфраструктурные проекты, кото-
рые должны инициировать качественный рост экономики. Эксперты 
считают, что кнр сможет побороться с соединёнными Штатами за 
первенство в рейтинге крупнейших экономик мира не ранее чем через 
20 лет. китай обладает некоторыми неоспоримыми преимуществами: 
трудовые резервы, относительно недорогая рабочая сила, доста-
точно современные производства и неплохо налаженная экспортная 
система. однако здесь, как в любом быстро развивающемся процессе, 
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требуется внедрение современных разработок и подходов или даже 
полная модернизация некоторых участков производств. китай же 
имеет чёткий план развития, по которому он движется, но поднебе-
сной явно не достаёт гибкости и современности.
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Трансформация роли Сша, кнр и россии  
в системе международных отношений в условиях 
глобальных экономических сдвигов
на современном этапе развития глобальной политики россия 
занимает шаткое положение: государство не всегда учитывает инте-
ресы государств все еще формирующегося многополярного мира, 
данный механизм не успел сформироваться. иначе говоря, попытки 
придти к взаимопониманию с одним государством чреваты ответной 
осуждающей реакцией другого. нынешняя геополитическая конъюн-
ктура все же обязывает россию определиться с собственным положе-
нием на международной арене, ориентируясь на два доминирующих 
в настоящее время государства — китай и сШа. в связи с этим акту-
ально рассмотреть взаимоотношения с вышеупомянутыми государст-
вами, проанализировать возможные последствия для россии в случае 
«выбора стороны», выяснить, почему опираться стоит именно на этих 
акторов.
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